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NOV-20-93 SAT 18:36 
l_ti,L..N.AlA~MEliS' N1\.'J;1IONAL CROSS ·cQJJNTRL CRAMPIONSH!}}~ 
UW-PARK%IDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
' RACE: !1ENSt 8K ll/20/93 
TEAM SCORE SUMMA.Rt 
. . 
~~CE. --------·-·· ~S~~H~9~~~L~----~·-·-~-:-~-- -·~· --,~~----~' -i-E~AH~_~F=i=Nl-S~H=E=S.._..~~-=!Q.'XAL. 
~ -
1 LUB:SOCK CHRISTIAN TX 
2 SIM0N FRASER ·UNIV .. BC y . 
3 HILLSDALE COL MI·.,···. 
·4 L!F.E ·coi, GA .· . 
5 MALONE COL.OH 
6 EJi.STERN OR.EGON ST· · . 
7 AZUSA .PACIFIC. CA ... 
·a UNIV/PUGET SOuNO. w~ 
9 solJTHWESTERNY cot>Ks·-
10 'WESTER.N W~H tNGTCN 
11 · B~RRY ·COL GA 
12 . TAYLOR UNIV' lN 
13 "WESTMONT .COL CA 
14 UNIV/RIO GRANDE OH' 
l S BELMONT. U1'fI V TN 
16 HASTI'NGS COL NE 
li GEO~GE FOX COL OR 
1S ~-IE!N.A.: HEIGHT~ ·coL Ml /. 
19 UN!J /~$'!'- ·FLORI::DA 
20 OKLAH_OMA BA2.TIST 
· · 21 ¥7~~ UN rv . ..o.u.:-. ,. -·-
. 2 2 -CUMBERLAND. COL KY 
23 LINDENWOOD,COL MO 
·24 WLSOONSIN-I>ARKS-IDE 
2 5 · SIOUX· FALLS COL SD 
26 NORTHWOOD UNIV TX 
21 HIGH•POINT U NC 
2 8 WHEELING .JESU-I'l'· WV 
29 NOR,'l'HWESTERN...COL IA' 1 
t. 
l 2 t 6 11 12B 44B 24 
3 8 10 15 25 33B 12~B 61 
13 16 22 ·32 36 94B llt 
7 l,4 19 ·21 ··~ '7S..l66B 190B 139 
5 __ 2J .. 2·7 49 113 118B 158B 217 
28 34 37· 74 84 56B .'92B 257 
26 4~ . _SB 62 81 145B 207i 270 
35 : 50 72 7j 89 91B 31, 
42 ~-4. 67 75 88 90lLl.36B 326 
41' .$3 ss. 101 106 11613 17.913 356 
38 46 60 110 152 l98B 230B 408 
9 65 77 104 159 163B l14S 417 
45 57 63 105 149 172B 197B 419 
18 76 1.02 114 lt? Y:i3B 18SB 427 
31 87 99 100 157 196B 206B 474 
20 ' '19 lll 134 142. 195B 219B 486 
61 83 96 121 139 150£ 213B 500 
2~ 71 98 143 175 .1782 199B S16 
11 6( 13S lil 161 187B 210B ·521 
39 51 103 124 227 5t( 
70 85 l .89"1:140·-148 194B 2°16tr SS2 
52 9 s-·~'.q-7 i;).t '~l65 1s1s 23~9 - 5'56 
;~ i~: t1~·.:i.;I -. ~;~·~ 1i~! .;~:: .. -~r~ 
.-.. ~ . . ~ 46 1;o·a . 146'"'160 .. °164 ·.l:6eB 113B 624 
56 65 151 201 ~0~ · 220B 225B 682 
24 127 16i 192 2i7 2j7B 727 
59 112 129 231 233 238B 2SOB 764 
82 144 177 lSO 202 221B 242B 785 
P.01 /1 7 
.... 30 JU·l)·s.O.N ' Cot·· lt ': 30 135 176 204 243 78J 
31 TARLETON· ST--TX 
32 UNtV/Moiht1f· i,.L 
33 .M(fORHEAI:>'·STATE MN 
3 4 MAtNE 'PRESQUE :ISLE· 
35 ~BSER COL FL- . · .. · , _ .,..,,,· 
36 HUD!NG ONIY.-.: AR ,. 
3 7 ST ,THOMAS AQUINkS ·1 .N'i ~ 
3 8 HOUGHTON COL· -fl~ 
·3 g·- '"FLAGLER ·..- coL· FL 
. \to CONCORDIA·:-uN-lV WI 
I 
47 69 203 '232 240 .-·.191 
80 123 130 .211 25-2 266B · 7S-~ 
122 126 1$6,..:.188 2:i-2: 234p,-·2S6B . 844 
i19 1ss 1.-as :·21s 223 ···2G~B 26·s.B · 901 
9~ 97- 2~9 253 261 262B . 933 
~ l. 6 2 I 6 9 .18 3 2 O B . i t.l.. 2 4 1°'E 2 S 4 S . 9 6 3 
. 1 s 4 1 11 2 o o 2 , 4 2 :, 6 .. · 2 ·s ie· 1 o 15 
170 l8j 2-0.}. 2~J!j 236--143B i023 
1·93· xl8 2i~_.2_3~ 2-48.·25SB· ,. · 11·20 
182-24~ 251'257 ·258 2S9B ~GOB · 1193 
PAGE 1 
OATE 
--~---~------~---------- I, V'-1 11 
.. . ·;:. 
UW-PARKSI·DE . NATIONAL CROS·S·.'COUNTR·Y COURSE" •' • • •• I 
RACE; MENS 1 8K 11/20/93 DATi 
RUNNER LI~~· !N· ORDER OF FIN!SH 
.. · 
1 l 23:37 336 JAMES BtJNOEI •. ,·:..- · 4 ·:.LUBBOCK CHRISTlAN 'l''.X 2 2 .23; 59 341 .. jLJLtUS RANPTCH 2 .. LUBBOCK CftR-ISTIAN· TX 3· 3 24 -: 0'6. 410 JOSEPH l<lBUR . ··- -· 3- SIMON .FRASER· _UN.:l.ll"',~ ': . -4 4 2-t:'2? 33.13_.DEREK "KI':TE 4 LUB·BOCK ·C'm~.rsTrM.J-~"'T·X - r ... 5. 5 2 4: 3 3 2 4 5 .JCHN MU~RA~ · 2 .M.AfiONJ-· COL OH 6 6 24 ~ 35 3 4 0 ·-D°ANIEL MUTAi 2 LUBBOCK CHRISTIAN· TX 7 7 24 :.51 205- RALF DAH}1EN, _ · ·. ·: 2 LIFE CO't GA 8 8 25~ 0-2 406'· PETER CAADL"E ' --· : . · , 4 SIMON. F.RASER UNlV -EiC 9 9 . 2.5::.0-iL-42-3·"-'JAMES ·NJOR.OGE . 1 -TAYLOR .).:IN;IY ,IN 10 10 2-5~·-l'(),· 41,3.,,_c-aa.rs.··xy.1-{R· . . ·. · 3 SIMONilF.:RASER UNIV BG ll.. 11 . 2.5tl3 ~39 ··MICHAEL MAMO · . · 1 'LUBBO~CHRIS'I'IAN · TX 12 12B 25~·16 ·331 TIM KEMEI .. 2 LUBBOC!<~CHRIS'l'IAN. T-X 13 13' 2·5: l,6 30 S>AARON .PRUSSIAN· . t'"::.:lULLS'C.>J..E . COL MI 1~ 14· 25 rl.7 210 LUKE VE:NESS l LIF~ COL QA· ·· 1s . 15 25: 1·8 409 (Hl:OFF. GREAVES 3 SttfON FRisER ... vruv BC 16 .. 16 25:18 313 WARREN JOHNSON.· ·· 2 HILLS:')ALE COL Mt . 17 17 1 25tl9 14,l ,~~-H.ARO't' _ . 3 UNIV/WES'r.FLOlUDA 18 18 , 25~20 ·249 ·CHAP. BE.N.$0N._. · . 4 UN!V/'RlO" · ORANOE OH : 19 19 . 2!>:~~- 204.:. JOSEF-H BIA.S:!LLO 3 . I:sI~E COL.:.OA 20 20 2s~:·2-2·.2l7_JEF.F."NOVOTN'l . -· l<:r• . ., , --··· . 3 HAS.~lNGS> .. coL·,~N·E·i:: •, . .. '\. ·-21 . -0 25.: 'fi-6'20 .. wixm~-·-&TROhrt}\N·, · .-·· .. -~_ . .' :'. . ... "4. · .. QKLAHOi.fA C:HRlS,TI,J,...N 0 22 21 2S-: 25 2-03 JOHN BARTI.iETT 3 LIFE COL GA . ·Z3 ~2 25T2T 3·10 · JA!·Mtir-.utiDASH- . · : 4 HittSDALE COL' .MI 2 4 2°3 2 5 : 3 3 2 4.0 .KE~ FREE-MAN. . ,,_ · ·· 3 ·MALONE co~ OH" ·. 25 24 25~3S 140 J.AMES WHITE 3 HICH POINT u· ·NC , 2·6 ·25- 25:37 408 BARRY 1"03'rER 4··. SlMON FRASER' UNIV t<:; 27 26 25:31 . 2!it·~ JOHN GACHOU· l AZUSA .PACtFIC·' Ctt··.' ·2 8 ., 2 7 , 2 5 :·3.:7 ~·2·3.7 TODD ~LACK . . - . 4 MALONE .C.Ot. OH • t 29.' . 28- 25:~:.t0 .·.36). :J;>A~_:Ft.Al·L,. · 3 E·ASTE·RN&OREGON .. BT ,30 -0 25:·42 .650:.LE,NI-N. 'OUilRRA 4 ·PARK-~aMi'-,JiO: . J.l O 2 5 ; 5 0 -6 a· 4 .'·BREN');' ~.HOOPER .... 3. .CEN'l'R~ WAS HI1NGT0N· ~ U 32 0 2"5 ~s-1·7· 6 3 3 S !MON· JEWELL"·'.- .,; ~: . _; . ,. · ,., - .:L ... ,..13.E'.R'EA -C.OL KY . 33 29 25; 52 3·24 TOM WEISS , . 4· · ·-SIENA HEIGHTS COL. Mt 3-4 . 0 25:52 65l _KEV..l.N, C-ONKEL' · 4 ·CEDARVILLE COL OH 3:5 30 25: s, l-32'":M!f<.E: "0 1.:f3Ri~tt :;·: '\ I•-""'-~' , •• ,~ •• ~,.3_·::~J.UOSON- ~OL IL I, 36 0 25:5:4 6&1;.JIM~TUSON. ·- ·· ·. 4 HAWAII PACIFIC U 37. 31i 25~54-... l .61) · J,ON'ATf!AN STILES . ···· ~,,-;..., ... · ·f.;· . .:SE!t.HONT UNIV TN 38· 32 2S,:&5 .312 ·J·:AY Rl-LSCHER.- , · . , . ·2 .. ·ltILLSOALE ' cer.. Ml 39 : · jJB -25:56. 407 DAVl!! PALLE~ . · .. _ · . · ,l · sIMON FRASER UNlV BC 4.8 0 25: 56 685· ERIC TOLLEFSON 3'_· CEw.t'-lUtlI':WASWlNG~O~Ti"U •• · 41 • 34. 15: 56 360 .DAVE" DUNHAM 2 E~sTmRN. OREGl')N :ST , -42 0 · 25: 57 6-4? . SEAN SHAEFFER · · 3 · ··NEBR-ASKA::WESL·EYAN tf 43 - 0 25: 59 64·9 BALAZS 'I'OLGYESt 1 MISS.OU!<-l ."· V,M,t..EY.,:COL.· 4 4 35 25: 59 4 0 3 JOSH MONTGOMERY -4 UNIV /-F.UGE~, ·soUND··-w~ ~-4. 5 3 6 2 6 · :'.."' 3 o., . RICH CHRI•SCINSKE · 2 HI·LLStm:;£. cot kI 1 4-6 - 37 . 2Ei t1' 367. JA.soN WERscr 2. Eis·rrE~N-oREGON ST 4.1 38. -- 26-:..o·s _4,t5_ PAUL WILDER 3 · ~ BERR1 ~OL 'GA · 4. 8 0 2 6: O 5 6 8. 6'·. ·ST-EVE OWEN s· 4 . ~~CI.F-I,C LUTHERAN WA 49 (}. 2S::"0'6 64'4 TOMMY GRABOWSKI l CONCORDIA cor.. NE ·' i 
PAGE 1 
t-'. Uj/1 f 
19U.:t1AI1', MENS• NATI~fe. CROSS QOUN':'.'~;{ CHAMPJ. ONSHI.P~.,·-· 
. ,,. . ... 
UW-P'ARkSI.DE NA".rf·ONAL 'CROS.S<.'.'COON'r.R~{4':C,0lffiSE. . ~,-.:..':..: · ,.;"./ -. 
. RJ.CE: MENS ' 81<. ll'/20/93 DATli 
.·· · .. 
PLA~E 
.. 
RUNNER LIS~ IN ORDER OF FINISH .......... . 
--
•. Ilt.,---;;;jp!i"'- __ J.C.HO..Q-~ ----c--
~ - -SO 39 26: OS. 388 JAMES BYRO 2 OKLAHOMA BAPTIST·· 
51 0 26:0·S 667 CALVIN ACKLEY . 4 .. GRAND RAP!PS ·BAPTICT MI 
52 40· 26:06 232· GEORGE ·JmDWSJ<I 2 LINDEN·WOOD COL MQ 
53 41 26: 09 42S SCO'i"l' DOBNER 2: WESTERN WAS.HING.TON. 
54 42 26:10 3S.S.JI~LTUC.K.ER -·· 3 SOUTHWESTEEm·COL·Ks 
S 5- 0 2 G: l O 6 8 2 GREG .MI TCHELL1~ 3 · L INP'I ELD·· COL· ·OR 
·56 43. 26:12 296 JEF"BURN.S.· 3 AZUSA ·PACIFIC CA 
' S7 -44B 26.: 13 335 -HAFFlS BANI.RE. ·. 4 LUBBOCK CHRISTIAN T~ 
. 58 o···· 26-: 1'3 62'( 'CHRIS L-l\RGE.· · r 2 UlH·V/MAA'f NO 
59 :: - ·45 · •... 2 6 :-14-· 45.5,.::'PAtJL. ASHBt · 2 ·WESTMON-T, COL CA 
60 · 46 26.:'14 381·-:.i'ULl<OCH'· 2 SlOUXi FALL·s COL SD 
··6·:1:.~; ···~ ·4•'7"' ·"26T15 3.4·4··R·1,c1<Y DE· ·LA ;ROSA l TARLE"TON ST TX 
:6·2' . 4 6 .... 2 6 : 15 · ·4·3 9 -~EREMY I-tAUc'li' 2 BERRY. COL GA 
63' O· 26:15 6·90 'LANCE VISCHER 3' ~-INr5IANA WESLEYAN U 
·64. 49 26:16 238 ALAN BOOS , 2 MALONE COL OH 
Gs·. 50 26:16 397· E'RlC COOK· 2 UNIV/PUGET SOUND WA 
'66. 51 26:16 ·3~1 DUDLEY DAWKlNS 2 OKLAHOMA BAPTIST 
6'7 . '•52 .. 26' i l 7 l.69._· GERRY./"EMERSON 2. .CUMBERLAND .COL KY 
·,68' ~3 26·:'.17 .430,'JASON·:·H.I·CKMAN 2 W,ES,TERN· WASHINGTON 
6 g · .. 0 ' ' 2 s·:-1 s· 6 4· 6 "OREG· DU~t,AP 2 · NEBR AS KA WESLEY.AN U 
10··· .5.1 :· 2~f!'S";·-J.s·o- TROY:·.roROAN. ·, •• .; .. ··.·~ · · .. 4 ,SQU.T_t,i~ST-ERW·COL':KS 
·. 71··· · 0 ·. '·26:--l& '-627"tBR?AN'·CQ:S.'l'' -•A. ··t.; . • .•. ,•N,-:'';: '. 3· .-.·OA.VHi. LXPSCOMS U :'X'N· 
72 55 26:19 432 BRADY. ·o· 1HARB: 4 WBSTERN""WASHINGT·ON 
i 3·:. 0 26"':'ff' 67 4- ~-o·HN, 7EDD~l>lfKE. ; .:.. 4· ·WAYLAND BAPTIST· U TX 
7·· S6 26: 19 202,-JOR.GE ~R'DE··· , ,.. , 1 · NORTHWOOD UNI.V TX 
7 S' 5 7 2 6 : 2 0 -4 6 2 MATT ~EAL ON . ' 2 WESTMONT CO~· CA 
7.6 5$· 26; 20 301 S.TEVB PYE . ·. 2:· AZUSA· PAalFIC C.A 
77 · \59 26:20 283 ER!C·O'BRIEN 3 WHEELINCh·JESOI'l"WV 
78 · ""60 . 2'~1-2_,3:,:437 BRIAN·, BiiOORI,CK l BERRY COL .. GA 
19 61 2-6.·:"21 377 JQN . .ULMER 1 GEOR~OX COL OR 
SO O 26:21·6'(3.·PB-'I!ER.MU'i'HEKI l KEN~SAW ·ST··G.A 
81 62 . ·26: 2Z, 2-98:.:AH,TttO.Nf:pt,sHER" 1 ·AZtJSK' P:A.CI°FIC CA . 
s·2 63° 26; 22 ·,l,i,l7"rPH1L tivtNQQOt,:(_ ·. . ...... - . . ·2:_,,. .. ,WES.TMONi .. ':.cot CA 
83 ·64 26:22 15·0 J·OHN VIJ.'l'AN,EN .. . 2 'UNI.V/.WES'l' ·FL'ORIDA 
84. ·; O· 2~:.23 ·6-6'8.,·JoN·~BON·Tij.!.GiR 3 .,'l'RI,~STATE ·UN!V·IN 
·85 65 2°6:23 19.S.GERARDO. G'ARZA: -,,.; .. , , . .::..r.1- -.NORTHWOQD·UNIV TX 
&6 .... ·~6 26: 23 2·6 4' ·KH~1r MILLER· 4 WISCONSIN,-PARKSIDE 
87 67 · 26-t.~3 ~356 ·JA,!,ME- VABflUE:.Z· -:~ ... A.. '·.-~,r -···· .3 -·SOUTHWSTERN CvL KS 
88·· · 68 ~:-24 · 4la 'JOEL HAMI-b!OON'-' ·"· -'· - · · 3-·, ·~TAYLOR··UNlV' ·I'N 
.a§: '. . . ·6~- 26;24 ·342 MAR!.O BARRAJAS· 3 . TARLET-ON·1'ST· :TX: 
9°'0· 70' ·2t;:2S···45·Z.·:BR..YAN MAC.ALLUM- .... ·.<:, 3. W.ALSJLUN·IV,OH. 
91 ~ ·71, 2.6 :25 -3f8 MATT GEl-!A· 1 _ Sj~NA HEIGHTS COL Ml 
92 0 2S: 25 625 MARK MORR·Is .. .3 ·so· DAKOTA SCH/MINES 
93~ 72 26:26 399 GREG Fox. , 1 UNIV/PUGE'r ... SOUND WA· 
.. 94 13 26:26 401 TIMO'J.'HY LEARY 4 UNIV/PUQE1t.S0UND Wk 
'95 . 74 26:"'>" 363 FRANC!SCO·MORALES 1 EAST.tRN:OREGON· ST 
96 . 75:. 26 :,.q· .3'53. PRESTON, "RICHERT , · · · 2 SOUTHWESTERN COL KS 
'J-7 · 76··-·26·~ ~ ti - ~ S2- RlDEM.1.'l'SU MA.EPA 2 : UNW/R:IO GRANOB- OH· 
98 .o 26 :~·a 656 ·sir~ :MEDP!NGS 4 -OA.V!•S ~& ELKINS COL .WV 
PAGE 2 
NOV-20-93 SAT 16: 38 
.li_93 NAIA MENS I NA'!'!QHAt .CBOSS ~ Jlli'l'S¥· CHAM£~QNSIUP,S,, 
u~-PARKSI·DE NATIONAL cao.ss ··oouNo:r.RY ·couRsE 
RACE: MENS' BK 11/20/93 
.. 
RUNNER LIS~ IN ORDER OF FINISH 
"' '"' PLACE 
__ 
P. 04/ 17 
· ···gmAtt ~ 'l'.!MJ; - -~ ~ . ···· : ~F..-NN1E ·· lR. .-71"'.,. SCHQQI,i • · - ' • .,,, • ~ • • ~ - \ - • ~ . - ...... . - .... , f ~ ~ 99 · 7 7 26; 2 9 425 STEPHEN STRINGFELLOW '1 TAYuOR UN!V IN 100 78 26;3'l 2.0.7h.ROBERT I RWIN . 2 LIFE eot GA 10),. . 0 . -~6: 31 6:3.,l.:J.·tE~NANOO .ELLIOTT 3 ASBURY COL· KY 102 -79 26: 31 2J. 'S :,KEN CLAY 3 Hl.STINGS COL NE 103 0 is: 33 63°4 · llJ{ LEAl{ t BEREA COL KY , . . '104 0 26:34 68i .. ~u~s~LL MARK(.": . 3 · SOU'TH-ERN OREGON ST 105 ·O 26:35 623 ;tOHN 'ELKINS 3 UN!V/ MARY ND • 106 80·< . 26:16 ·292 .. MARLO~ SMI'rH · . -. 3 UNIV/MOBILE AL . "' " U)7 . 81 .. · 2.~.,31 .2-9°5~·.TONY BERGMAN .• 4 AZUSA·"PACIFIC CA . . :: J.O)·.- .... ~2;,'. .. 26;t?. 3~:~, .. ~i\F.!PN DEJONG 1 ···NORTHWESTERN COL IA ., : l,.09 ~ 83" . 26.:)1 36a .. sEAN.-t;E:BBE . 1 GEORGE FO·X COL OR ,. :1107~ .. "':._ e.4- . 26.:ae 359. .ciARi o:&sANc'l\1-s · 3 EASffRN OREGON sT · .. > i1f i' 85 ~--'-26:~9 4SS-frtL.AN SUTT"ON 2 WALSl3 'UNIV OH · 112 8GB 26:40 46 4 SEiN ·NESBITT · · 1 ·~· EA81ERN OREGON ST 113 8 7 26, 41 160. NEAL ANDERSON 3 BEt.MON'l' UNIV TN 114· 88 ,. ·2e ·:41 354 MIKE SNYDER 4 SOUTHWESTlmN COL KS ·115 0 26:i41 69--1 ,·TO.DD COURTNE~ 3 MARIAN COL IN 
OA'I 
116 89 26:42 405 JONATHAN WESTERMAN 1 U~IV/PUGET SOU~D WA ' ll '1 90:a 2 6.: 42 35'1 BRIAN. ·McGEE: · 4 SOUTHWESTERN COL k S 
"!°' , , 
11$ . ~11:l 26 :.A_2 3\8. KI RBY 'f:'iuiROY · . ·- '4· UNIV/PUGE-r SOUND WA 119 9_2B,_ 2~ ~.4.3 J .6·fi:; B~_tiL': ·SOBOLiWSKI ., . · · . ·· . '- EASTER}j OREGON ST .· . .. . ,l.~O ... . 93<~ .26 ::4~~-l.9.J· Ii_\UU;.$·-;r.-~6f>tl·lL·US: · ·· ··: .. . .;.: . ., · -:, ·3· -,..· WEBBER COL· FL 121 0 · 26 ; 43 657" SAWNg···ARMSTRONG 2 WV WES'.LiYAN COL .-122 94.B-,2.6 i 4~· -306: ~ ·KE~~·BOR-UT.T(... . .. . , . .. . : .... 3 HILLSDALE COL MI ·123:'' . 0 '26:44 68l .JERBMY--MA1.r°J;,0Ci ·,. · ,.._ , 'l · t.lNFIEtt). COL oa 12{. 95 .26:44 173-~EFF LIDDLE 2. CUMBERL~D COL KY l 2 5 · 9 6 2 6 : 4 4 ·3 7 2 EL l LANK 1 · GEORGE FOX COL OR .. ' 12"6 .·' 97 1 . 26: 45 191 JOi ROSS! 4 WEBBER COL FL . . . . _ 127 . ·.ss· .. 2·6: .(t. 317 FEtIX GAMEZ 3 SIENA HEIGHTS cot M,l: . ~,1 .. 2~ .. 99 · 26: 47. ~~62·· tiNN¥- QURROUGH l B·ELM"N'1'·· UNIV 'l'N 129' 100 26: 4.7. l6S ~EFF· MATHEWS . l '.9'St.M'bNT· UNIV TN 130 101 26:49 - "4:2°?, ·~tlM:aREWER ., , .~. :... - - - ··- ·-·3 ·WEST-ERM. WASHINGTON ~3_1;~;. -_·::. 0 ., _2,s·1 49-__ ._fi~_~)~lJ.ci· ElSEN.TRAQER ,~ ·.'.,.... . . . - 2-.~ -S.'l!- :AMBROS:&: U IA ·1~2 . 0 .. 26:49 6.22 LANCE SCHAAF: . ·- · .... . ·1 ·J~ES-'l'OWN COL ND 133 ~02 2~:SQ ??~ .. :-CH.E3,.IJ:,. ~.M°t-'f:H, . , 3 .. UNI\t/RIO GRANDE OH 1~4 1 03· 26: SO 3.91>-':·JOHlf D~\fZ:·DSON; . . . , ... . , . ,.:;., -: .4: ·. ORLAHOM,. BAPTl ST 135. 104 26: 50 4191o ~09HU! HAWJ(qNs . .1 . TAYLQ.R. UNIV IN 136 . • 105 _ _ 26: 51 _4_58· :T.°@·J) ·P'ARR.iNG.TON _ . ~ · .,..r·~·-· · , .. 'WESTMONT COL CA. "131 . . , . 0 ~-~.rs1 652_ eETER ,.~fMQ.Ra.·-~ ." _ .. .'.r .. - - · 3-... ·SEDARV:tLT:.B COL OH 138·· , .106" ... 2~: 52_ -,29. ·.Q .l . .Q-...:J:tS.A.'l'HERal!AW_ ·.. . · 4. ·, "WESTERN· WASHI1-1GTON 139 .o ~ 25-:.53 659· 'rl:M MULLEN ·& ... -c. , • • 1 .. WV WESLEYAN COL 140 .. •· 0 2615-4· -666 PAUL LOW 2 _ AQl.{INAS· COL MI 141 107 26:·55 172 JASON. LI DDLE 2 CUMBERLAND COL KY 142....:.. 10S 2S; 55 379 SHAD DURGAN 3 SIOUX FALWL .COL. SD < · •.·,14 3 · 109 26:56 449 CHRIS C~ENS 3 WALSH 'UNIV OH .1~4 · l:1.0. 26:.57. :440 -.JOHN ·LONGSHORE 3 BERR:1°1. cot. · GA l-4 5 l l l . 2 6 · . .. 212-, TERR "f BAUER 3· HAS.TI NOS COii tilt _li 6 0 - -·:2~ ~.5_P _§_4 ~·, 1'~SG~ J~.OYLE .. 2. :.N·EBl(AllCA WESLEYAN U '1,1'1 112 26.: ~8- .2.85· JeB - PAT. YOUNG , · 3 · WHEEL,ING .JJJSUIT WV 
J?AGE 3 , 
-----------------------. J .....,..,,, ,I,) 
199 3 NAIA J1EliS I NATIONlk ,CROSS COUN'J'~Y~: ~JONSHl.Pt · . ... . •. · 
UW-PARKSIDE NaTIONAL. CROSS COUNTRY COURSE 
RACE~ MENS 1 8K , 11/2-0/9 3 DATE 
RUNNER LIST- IN ORDER OF FHU'.SH 
PLACE -t"" 4 : .. ....::·.: .. '.=-;":· · • : : .. ~~ 







l 13 2 6 :. 5 9 2 4 2 TIM JAME s 
114 26:. 59 ·25.;3_-_CQNDY RICHARDSON 
· 0 26: S9 60'S ':TROY WALKE~ 
l1S 27 :00 --23.5. ALAN SCHNEIDER 
116B 27; 00 -~ 34: BRAD WALV1i.TNE ~ .. 
117 27 :·Ol 2S·& °!:;l°COTT .WENGER 
l.5.4 ll8B 27i0J.. 241 SHAWN J.ACKSON · 
l~.5. 0 ·21·::oa.. 6'a·o .JASON SMITH 
156 · . 0 ·. 27:02 6l7,,.J'OHN WOODWORTH · 
·· · l:·5 :f . 0 2 7 ;<)2:. 6 2·9.~.G!t;A 'f NI-CK S , 
.1::5:.8.:. · •• , o-:. .~2~'.7 t cr2 .: ts s . DAR IN -GRANT . . .· . 
159 119 .. 2··H 04 104 ~iEFF. SMIT-H'' ·. 
160 0 ·2?:05 606 ootici'H·oLSCHER 
161 0 27:05 677-RYE DEG~.RMO 
162· · 0 27106 ·648 BRI.AN ·SHIERS . 
163 0 27:06 600 GLEN JONfS 
164 120 2'1: 07 23& TERRY· -!I'SCHA.Pl?LER 
16 5 121 27: 07 3 ff "GEOFF .. OLSON·:· 
166 122 2.7 :·OS, 110 D}.N FEDl ~--- 7·- · 
4 NAtONE COL·OH 
3 UNlV/alO GR.ANOE OH 
2 OLIVET NAZARENE U IL 
4 LINDENWOOP·COL MO 
·3 .WESTERN· WASHINGTON 
1 UN1V/RI0 GRANDE OH 
l M.ALONE. cot OR 
2 M:I~AMER~CA NAZARENE KS 
2 .OUACHITA. BA?TIST U AR 
4 DAVID LIPSCOMB U TN 
l INDIANA ... WESLEYAN U 
2 MAINE PRESQUE ~SLE 
r· ~GENEVA COL PA 
2 BETH~~ COL KS 
2 NEBRASKA WESLEYAN U 
<4 tYHDCN .STATE· COL VT 
1 LINDENWOOD COL MO 
2 GEORGE-FOX COL OR 
2. MOORHEAD STATE MN 
16? 123 · 27'.':-09 2~0--·KEI-TH· MELANSON 
:1-ss 121· . 21-:•10·'3°93 >aR-IAN··-K-ET'i'-ER •· 
.... · ...... . 3 V:NUUMOBIJ,E .AL 
1 ., Ol(LAHOMA · B~TI ST 
1sg·· 1252 21·: 11 ·4i.f.t.EN suHL · · 
l 70 12:6·':)· '2'1'!'1 '1 ::·112-TR'°ACY -1iELLM1Ur-·· .... 
1 71- O 2 7-~ 11 601 SHANE MASO!~ ·. ,; 
. 172 127 27: 12 ~4l ·Mtf,.E WHITE . ; . 
.-
l·!f3 128 27:12 257 ANDY SARNOW 
·· l '14 129 2 7: 12 2 7? MARVIN llDALAH 
· 17 s. 130· -27 :-J:3-~289 cm:u S1IAN HAYER 
: 176 131 2'hl4. 266 TO.DD SANDERS 
17'7 j) 2'7- :-14· iJl DAV!D HAMIL'.l'Ol~ 
'178 .1~2 2.1~14..,~~6:J.:-1<EVlN: }:JA.$0N' .. · 
.1."l ~:.. . . .. ·.o·~ ,Z}-i :r.s·:,-.-9.,2:-:~tfQS..fi 'KEl'Pl?·E.R.- .... ..;,.,_: ~ 
180 133B 27~15 ·2·S1 DANNY HA:!Es··· . 
18·1 134 .27:17 218 JOSUE.PALACIOS"; ... ··· . 
·1a2 13s 21:-1s i2s·~r.Ecf-ti11-ERI<t> > -:-: 
. 18 3 13GB 2 7: 18 351., .. MATT WOODARJ:> .. · 
.1 e 4 o ... 2 7 i 19 _s.o 3 MORGAN ,LAIDLAW < ~ ' . . . ,· . ....,.. .... 
185. 137 2>:l9 170. ~EREK .INGERSO~ 
1e,G· o· 27;20. 52a· B ..~R~.t-tCGRAW,, 
.. ,:.:.: .. · . '4 SlMON·, FRASER UNIV BC 
- .! ::.l MOORHEAD STATE MN 
3 .CASTL~TON ST VT 
2 HIGH .POINT'U NC 
1 . WI$CONSIN.~_ARKSI0E 
4 WHEEt!NG ·_:J'ESUXT WV 1 
· . l U'Nl-v/HOB!LE AL 
l WISCONSIN-PARKSIDE 
3 ASBURY.CO]:, KY 
1~ W!~CpNSIN~~~KSIOE· 
1 .. _ ~-ARI}.N~,.POL. ·l'. N 
i ·, ·UN!V/RIO GRANDE OH 
l HAS1INGS COL NE .,.:..., ..:: .. .; + ·, .JUD~C>N .COL IL 
..... ·3 • S OUTHWES.TERN COL I<S 
...,r·:,~ . .'~- .JOHNSON. S1' VT 
• 4 •• .·l· .. CUMBERL~D COL KY 
4 · · E!AVI D .-LlP,StQ~B . U TN 
1 ST AMBROS·E::·U IA 187" ·O 27-:2-0· 6.73· J'OSit HETRICK ... 
18-8 i38 27 :.22' -143 TRACEY BURCH 
·-<> •• • ... 
3 UNIViWEST FLORIDA 
2 · GEORGE FOX COL··OR 
2 WALSH UNiV OH 
189 i39 2~i:2~f 375 'CHUY ROME, · ·, 
190- 140 2'7°: 23 4S4 RYAN RISH . 
191 141 27:24 145 RICHARD !KENA 
192 142 21 :.24 220 SAGE S.AACHETT 
19 3 143 27:, 5 320 SE·~ l-f}J{AR 
.~'-J 14 4 .. 27 "';;.,. '31,.:t?~VE: tj~VERDlNK 
· 19 5 l45B 2, .... z~. z.91· J~SON· CARNEY 
196 1~ 6 27 !'2o 385 MATT -TONKIN 
PAGE . 4 
l· UNIV/WEST,. FLORIDA 
3 HASTlNGS cot' NE 1 
l SIENA HEIGH.TS COL HI 
1 NOiTHWESTERN COL IA 
4 , ,-.z·~ fACiVIC CA 
l SI-OUX FALLS COL SD 
; 
NOV-20-93 SAT 16 :39 P. 08/17 
1993 NAIA MENS' NATIONAL ·cRoss· ,ccUNTRY CH,A.MPIONSHJ,PS .. • '· .. • ' C'~. •, ••· • • :< . • • I • • • • ¥-4 ·o.£·:.: 
RACE: MENS 1 SK 




RUN~ER L!$T IN ORDER OF FINISH 
PLAC'.E . .-~,-
. OVERALL "TEAM":TJME'·'·.NO-;:, ._ .. _·. -· - · __ .. _ _.·_·.· ...... :N ..... AM=E .... ··:··-' ---- VO .a-i: .. scuooL - -- • . .l!.Ell. .. -=.._!;,!i '..a 
197 . 147 27: 27 233 .. ERIC KRONE 
198 148 27:28 t,3 908B MIZICKO· 
199·. 0 27: 28 ~BS JASON J.oi 
200 ·149 2'1 : .28 ·45-4. MATT THOMSON 
2Dl 
0
l50E 27: 29 371 JOSH XNE!ESHAW· .. · 
202 0 27:29 63·0 BEN KAUFMANN.-~ 
203~1 • ..,..., . 151 27'13Q 194 . JASON DALE ·:· 
20'4 152 27 : . .31 438 , NA'fHAN .. 'HARR.l·S.Dlf ·. 
2 0 5;_. 0 2 7 : 3 3 . 6 7 J,. LARRY BE:LTEN'~~~;i. :.' 
206:=J,53 · .. 27 : . .33 259 TOH . SCHMIERER 
. . ? 0. 7~-... 15:~-. ,27 :-3 4.. 22 4. ·R,;'°MONO·~tOF.AA..O. · 
2·0'8· 1 s·5 - 2 7: 3 4 l.O l'. CHAAT.iES VI Ot;ETT.E 
209 156 27: l5 22'9· TODD ECHELE 
210 0 27: 35· 675 SCOTT MAGES 
211 157 27~36 lEJ · JiSON FELTS 
212 0 27:37 65S BENNIE MANION 
213 158.B 27: 3 7 239· CHIP :·B.ROWN. 
214 159 27:38 422 ·MARK-~AYS 
2 l 5 16 0 2 7 :.1 l 3 7.8 M~K .':Bt'AI<EL.Y 
21'6 161 2'7:42 152.STJWflE.N .WOODCOCK 
211 16 2: 27;, t.2· ~-s~~-P!M.QN . woµ· ._ · ... 
2'18 · 16 32 ·2 7: -4 3 4 2 4 PHILLI-P . S'TE-INB;R . 
2 ~ ~ . . 1. 6 :4,.. . 2-.1. :-1'.3. 3 8 6. _ JlsF.B' .. VELTKAMP-, .. -~· 
2:ZO '. 16'5 27 ! 4'4·:.' 168: PAT- BRAU.CW" , 
221 0 27:44 60! .~ASON GRIDER . 
222 166B ·27-:•1'5 20·8 DAVID ·MAXWELL-
223 167 27: 45 135 SEAN CARTER .. · . 
~ 24 168B -2 7 :-46- 384 ERII<° PERSON . 
225 · ·lf.9 ·-21.: 46' 153. JEREMY FORTNE!{. 
226 ·170 27·:46··l2S, LlE ·: TRUR:88iR; . 
121' • ·:11 i 2 !7 1·4 :( .2 2 s;. DAN 1 EL · MCNAL.t~ . 
2 2 S l: 7·2B, ·2,.7 :.4'1:. ·, &3-:,o.xssiN ···s·1fROKOSCH 
·229' 173B ·27:48 ·J:$z ·ct{AD .·LOFING-:,·:'- -.-
230 0 2'1:48 635-MARJS SAM~ · - · 
231. 1 i 4B 27 t 49 1421 -:owreN:-LEIMB·A.CH··· 
232 175 27!49 3'.1~ • .'BR~:.AN ·ooF{fIS. 
2 3 3 · 17 6 2 7 : S 3 · 131 DEREK O.AK LE·'i . . 
23·4 1?7 2'7 r54 -32S OAtf·oEGROOT .. - ; 
23°5 O 2'7: S4 ·621· QLA.UP.E · MCB1f0o~· 
231? .0 27.:55 658: 1JASON ... :BRE'WER~ 
237 l78B'27:&S 319 MAX . FlNKBE·INER 
238 O 27:S6 618 COBY· BIRD 
2 3 9 ,..~ 1 7 9 B 2 i : 5 6 4 3 3 ERIC REY t E:R 
240 180 27:55 328 JUSTI~- HARTMAN 
241 18l·B 27: 57 17'4 KEVIN · MONRO·E .' .. 
242 O 27i51 676 MARK MISCH 
i43 182 27: 5.7 .271 ·.PAUL.·-'-HIMSEL 
24'4 1:83 . 27 :·s· '156 J:AY.: .. .HtlRT 
245 l84 '27 !.
0




2 LINDENWOOD COL MO 
4 'WALSH. UNI,V OH . · 
1 . lNOIANA WESLEYAN U 
l WES.'I'MONT: cer.; ;~cA . 
·2 GEORGE FOX C.OL OR 
3 COVENANT COL GA 
3 ~ORTHWCOD UNIV TX 
2 BERRY COL -GA ' 
4 GRACELAN,D- COL IA 
4 WI S CON.SIN -·P AAK SI OE 
4 S'l' THOMA.S:. AQUINAS NY 
4 MAINE-,PRESQUE ISLE ~ 
4. LIND.B:NWOOD COL, MO 
3 WESTgRN NEW MEXICO 
3 BELMONT UNIV TN 
3 BLUEFIEL'D ST ·COL WV 
l MALONE COL OH 
3 TAYLOR UNIV IN 
3 SIOUX FALLS COL SO 
2 UlHV /WE·ST .. :fL>OlU DA. 
•F. HARDI-NO-' 'UN.I V":AR .. . 
2· ·:·'TAYtOR-.UNIV · IN 
., . .. · - · . · l SIOUX· .FALLS -COL SD 
: ~·2 ~UM.BE~LAND'!' CQL: XY-
1 · 'ILL INST TECH 
3 .. LI FE COL . ~A 
3 H!GH POIN·j ·u· NC 
2 SIOU~ F~LS COL SD · 
2 HARD.t ·N.m.. UN IV . -AR 
r HOUGft'rON COL.NY 
1 . ST·. 'I'·HOMAS ·~QUINAS NY 
1 · . WESTMONT COL CA 
.. l ~-.:sr-oux .F1'LLS. COL SD. 
3 ' LiNDSEY'WILSON COL KY 
, l · ~AYLOR UNIV IN 
.,., ... .. ,: .. - ·1.· . SIENA HEIGH'rS COL MI 
2 JUO'i:lON COL IL 
· · ~ .-,:·- ~·'· .1 .~ OR Tl{WrfsJJ;ER.N COL I.A 
. 4·" .BLACK Hl~·tS B'? SD 
· 2. w. -WES•LEY.Alf·cot 
l . SIENA HEI'GHTS". COti Ml 
. l - Ol:JACHl'l'A .BAPTlS'T U AR 
·1 Wl'£S'l'E:RN. WASHINGTON 
2 NORTHWESTERN: CQL. IA· 
l CUMBERG~O COL. KY 
2 B.~ER UN!V· KS 
3 -· CON.CO~DIA UN·IV WI · 
· 2 "HARDiNG UNIV AR-
4 HOUGHTON COL.N1 
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NUV-20-93 S[f 16:40 
~ NA.IA ME!}!~ I l'{AT!ONA.L ... ~.oss CQUN'J,1~Y C-HAMPlONSijIP~ 
UW-PARI<.S!P.~- NAT'IONAL ·CROSS GOUf:.c"TR'Y · GOURSE 
RI\CE: MENS' 6K 11/20/~ ) · 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
•• PLACE · ·n . .• 
P. llf/17 
DATE 
OVERALL .. TEJ!i:~~·TlM~ ~ ~---~-:· _ __..,'-'-. - ·- :·..:..-: .:...,.,. N.,_,A=Mc;.,,E=---------,.. xa :-ri!! SCijOQ=L.__~-----
246 l85B.· 27: 59 248 MARK BENNETT 2 UNlV/RIO GRANDE OH 
247 0 28:oi 616-JOttNNY WINFIE~D ? SOVTH~~N ARKANSAS U 
-2~8 186 · 2B·:01' 115''RUS·SELL JENSEN 3· MOORHEAD ST)LTE MN 
249 . 187B 28:0l 151° DAMIAN WI·LSON 2 UNI.V/WEST Ft.ORIDJ.~ 
250. 186 28:·0·4. 114 ALLEN HORNER .4 MOORHEAD STA'l'E MN 
251 0 28:0"5 ·662 JisoN SCHAEFER ·2 SOUTHERN CALIF COL 
252 189 28:05 102 STEVE FRIEL 4 MAINE PRESQUE ISLE 
2 53 19.0B ··2s :.06 20 6 SCOTT DOWNER · '1 JJIFE COL GA 
-2-5:.t 191B 28; 07 23·0· M'i-CHAEL FUSSNER 1. LtNDENWOOD COL HO 
•,. 255 - · ·o: 28: 07·· 604':::AXEt. ·SCHEKOLIN. 4 ·sT JOSEP°H'' S COL ME 
.·· ', ·:.?'?..§~ ...... l:~J~.·=~s:"ch.13'6'}.fICHAE,:~··DYESs° 3 HIGH POINT U NC 
25.7.: ·. 1.93. ~ .. 2'8 ~oa· 167.,·100.N.ALO WENNER'STROM 3 FLAGL~J\-.COL Ft. 
258 l.94B·28;09 44·7 :JOE CASALE .. 1, w,LsH UNIV OH · 
259 195B 28:09 216 JtFF MC cr.,URE 3 HASTIN.GS COL NE 
260 0 28:09 678 ED·WAGNER 4 :KANSAS' WESLEYAN U KS 
261 196$ 28:09 164 CREE .LAWSON 3 BELM6N'i' UNIV TN 
262 : 197B 28:11 465 ·TUONG TRUONG 3 w"ES'I'MONT COL ·CA 
... 263 1"98B 28: ll '443 JONATHAN· SHOAF 2 BER~~ C<?J., GA 
264 · .19:91:3 28: 12 321 MARK ·SCHROEDER -t SIENA. ijEIGHTS COL Ml 
265. -; 200 .. 28 !.13 222 .CH~IS~OPHER BU'fLER 3· ST THOMAS AQUINAS NY 
, 2~,6. . 201,.:·i§.Ll.3 .-.tQO.,itn~ P:~NA . 3-· · NORTiiWOOO UNIV 'l'X 
261 ,·. 202 28; 14 3'.32 TIM :-!<ROCKMAN -·- ·, · 2 · ?fOR~'H;lES.'.l'ERN· COL IA 
2§e .. _. '.2.Q3~ ... ~S; lA .. 3.~~. B~J~ .,.S't'QRJ<-. . _ . , .· . ...:....:. 3 TARLETON ST TX 
269' '204. ,2-8:l& 130 1):AN' ... -KESNER· , ··-·:::·-· ·. ·. ,.: . .:..1; .. ,_Juoso'N, cot IL 
210· ·20s 2'a:is ·1,2,7,-.1xsoN wtENS _. · , ,. . · . . 1 HouGaToN cot NY 
271 0 -28:16.637 RAMON· GARCIA. i WARNER SOUTHERN COL );i"'L 
27·2 20iiB" 28: 19 161 JASON ·cAR"PENTER · -· l' BEL'MOJ:'lT ~-IV TN 
273 . 0 .28 :19 .. 626 JON 'BUTTERF°!ELD 3 :OAVIO LIPSCOMB U TN 
274 0 ·-28:l.9';·.soi MATTHEW KRAMER· 1. joHNSObL ST VT 
275 20-7B 28.:'20 .3.02 · SCOTT·::REHNS,TROM 2 . AZUSA--P-ACIFIC CA 
2"/6 .. ~08 28:2"1 '15"41.;t.,ONATHAt( GRIFFIN 1 ·HARI.H·NO"' UN·IV AR 
2 ?'1 . ·. ~9~:.,...:~2.8..:. ~+.-):Qi~AT.'l'ElfS.O~ .. ~S-OStE : : . ,. . 3 .. HORTHWOOD UNIV TX 
·2ts=· '2102 '28 :-2l ··l46 ·ROBERT PFAOf, ... """7"· , .,. ·. •. -· -- -· ••· ·2·- U.Nl:V/vl.BST -FLORIDA 
.279 2'11 28:22 29·:; MIKE Sl?.J:U;GGS . .. .. 3 'oN'i',V/HOB!LE AL 
280 .. 212B '28 ~ 23 2S8 -~~-~:t:.:P~~~~ .. . 2 WISCONS!N-PARKSIDR 
281 213B 2s·:24 376 .. P..A~:i>EWAR · . .,.J... ~-~:.--:.2. · GEORGE FOX COL OR 
28'2 · · 21-4B 28':·30 227' 'SJ!:~NON BLAKEY · l t.lNOENWOOD COL MO 
283 215 .. 28i3l vl:07 ·s·HAWN BREAULT' .,. -; ' ,-· -~--- ... ~ , .l·. ;MAINE .PRESQUE ISLE 
2s·~- 0 2'8:32 '679·-RbBE:8:T--HAJ:o(MAN~- ·-- . ··-3 .. M!DaMEFdCA "NAZAP..F.~m x~ 
285 216B. 28; 32 448- JOif'CHATLOS · 2 . WALSH:·uiuv' OH 
2 S6 . · .... 0 . 28: 32 .. 6 7~ MAT'l' DUNLAP --·· "-' · 4· - GRACELA.~O"COL IA" 
281 • ·o · 28: 33 669 RAMONE NORRIS 1. DO~DT C.OL .IA-
288_. 21~ 28:37 137 JEFF GODDARD 2 -H!GH POINT U NC 
289 218· 28t37 184 CHRISTOPHER LIPSCOMB 3 FLJ\G,ER COL FL 
290 0. 28:39 607 ·ANTHONY PJ'.ZON l WESTMIN'ST-ER:- COL PA 
2'91 2l9B' 28: 39 219 CHARLIE RIVERA 3 HASTINGS ·,COI:i. NE 
29'2 220B 28~43 196- DANIEL GARZ·A 4 NORTHWOOD UN!V TJ( 
293· : 221B° 28· · ---33·o·MA1fLON HAVERDINK l NORTHWESTERN COL IA 
294 22.2 28 ·,'; ·116 KORI MORTENSON 4 MOORHEAD STATE MN' . 
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NOV-20-93 SAT 18:41 
l~~.1-Ji~J ~ MENH_' NA~'I0l'!AL,._Q.fil19...£.....C.Q11Ji.T_R,Y_.CltAJl1PIONSHI£~ 
UW~P1>..t~KS.ID& NATIONAL CROSS"' COUN'rR"V COURSE 
RACE: }{ENS,' BK 11/ 20/9 3· 
RUNNER LIST IN ORDER O? FINISH 
l?L~CE .. , _ 
•'-•:·· . i 
P. 08/17 
0AT1 
.. '• .~..t. -~·-. TJ.~ . ~ .... _ ... _ .. ---· -· ; ..... · ..&N~Ni,c,.,il>i!E:..... .  _.._. __ ,......____..., .  ~ ............ -.~- ~,-. , .. , Sk.l:l! ...... 0-=Q.,,..ti_~--~ 7.95 0 28 -! 49 636 ANTHONY YA.NNAKAKIS 3 NOVA UNIV FL 29G 223 28:50 106 DAR.REN CLENDENNI.NG 1 · M~I·NE ·PRESQUE ISLE 297 0 28!52 615·-·L~N.US WALTON , . 7 -SOUTHERN AAK~SAS U 298 22~B 28' : 55 260 . GREGORY GARLAND 2·· W·lS·CONSIN-P~KSIDE-299 ,1 22513 28;56 19-7 -DAVID GARZA. 4 NOR'!'l-lWOOD UNIV TX 300 2 2 6- 28: 5S 162.·· GREGO.RY HAFNER -3 ·FLAGLER COL FL 301 227 28:57 389 COLE CHI.,OUBEi< l Ol<I.iAHOMA BAPT!ST -~oi 228 29~03 118 ,ALAN -BELFORD· 2 HOUGHTON COL NY 303 229 29:Di l89 ' ~0NY KIRK 2 WEBBER COL FL 3 0--4 2 3 OB 2 9: o.e · ·-4· if'2 :.'T.tM -Ml DD LET ON 4 · BltRR ~ · COL GA :. J,0,5 231 > 29::·0·9 279 .MAT'!' . BALKE¥ . 3 WHEELI-NG ·J·ESUIT Wv 3 ,06: 0 29 : 10 0 '13 MARJ<--MCCAS$KILL 1 BLEMON,T..:ABBEY COL NC. 3"07 0 . 29:15 605 CHRiS. BROW'N .2. CONCORD.I.A COL MN 308. 23?. 29:18 34S -C.ART:,OS . P,E.RB:Z · ·--·1 .:'"";AR,DEf..ON ·s'l' ·TX 309 233 29:26 280 . 'l'REVPi HYRE" 2 .r.-W~~~ll.NG_ J'ESU!T WV 31-0 234B 29: 28 1 17 TODD .Wl;lIT,EIS 2 : MOdRHEA.D. STA'rE MN 311 O· 29: 29 638, BRIAN. ~NOVAK 2'. u(eA.Rf)l~TE WORD TX 312 ' 2·35 . 29: 34: 18.3 P.HILn?' -'LECHNER l FLA~~ER ~OL FL 313 ·. 236 29: 41 1 .22 MA1Ut ':ffi.JNRO -. 4 •.P:HOUGHTON COL NY 314 · 23,7B 2,9: ·44 13:9 .MIKE .:t~COBS. . 2 · ·tUGH.POIN'l'.,"0 NC 31.5 2.1°8.B ·2,9i4.7' 278.-.- TONY·"ANDERSCN ·' :· ---. - .... ·1-~ W.HEEL!NG· jtg(r.IT .WV 316 23-99i·.- }g-i··5$~l.l: 111JN1rER "BAAB~' ,;.,...,_. . *'"~"~-;;:-...:.r.~F:.,.;;.: · .. ·, . ~,-tfrJMBER:f.·AND icot 'KY 3I'7 . 0 29; ~ 4 Gil GEORGE HITE, - :. • ST ANDREWS I?.R:ESBY NC .318,"'. : 2.t-0" · 29:59: 34'7 "COLBY~VAN ·GUND:~;-. ;.~-..·...; -~ ·;. · .·.,.: -i.:·--!l'AR.LE.'!'ON ST -T·~ 319. 241 30:01 ,15'8 Hl!!'CHELL .. SJ;;I11 • 1.. . 2 · H-ARP.:tNG UNIV AR 320 o· 30:06· 660. RACEY CROSBY l TOUGALOO COL HS 321 242B 30 ·:08 333 SHANNON MORAN ;, ... 4 ;· NORTHWES'l'ER~ COL .IA :3.22 · 0 3'0 :-09 61-4 .KEVlN PATTON . 2 BLEMONT· ABBEY COL NC ·~23· 0 ·.JQ~t0- ·619. JUS'l'!N HAWKINS 'l 'ARJ<ANSAS COLLEGi! 3 i4 0 3 0: 18 b54- l<EVI'N ··HEU"!~R . 4 MARIAN:··COL ·wI .· · . 325 . ..... 2.4·.3 30·: 20 !°34. J.LVIN ·wEA.T,HERSB'i l JUDSOR:·COL IL 3 26 · 24.4., 3 0: 20 221.· 0EAMC'.IN, Bli!N·N . . . 1'· .: s.r THOMAS' AQUINAS NY 327' ~ .. 24:s·· - 30: 1s···2.7.cf .lUS'l"lN MILLtER·· <"'~. ,• • •• •• •• •• l · --CONCORDIA UNIV WI l 2 8 2 4 6 3.0: 3 8 2 2 i , CHR]'. STOPHER COt{T:t _ ·· · · ' . ,.4 . ST THOMAS AOlJl NAS NY 329 · ·24 7B 30: 38 155· NA'l'HAN ,HOWARD.... · 4 · HAADING UNIV -AR 330 2te . J0:39-rs·s -BRIAN ·SMITH · · , . .,. ...... .:: .. ,rz .. FLAGLER C-OL FL 331 249B 30:48 12·4vERI'C· RUNION · 4 ··HO'UGH'I'ON .COL NY' 3.32 2-SOB . 30 :~,8 ~ .8l ·ci,ra:t,S KREGER ... -~--....:. ~. :...... t•.r r--· · 1t·~ WHEEL'!NG .;JESUIT WV 33·3-·· · 251 30-:49 2"7'6-.. D1'ftEK· RIOQJrE: ··;. · ,. -- . · ·4 ·~-·-~0.NOOkI?!A UNIV WI 334...:· . 252 30:49 288 GREG:F-AIRRANK : .. ,.,or, ... · ,;, ·1 -UNIV/MOBILt' 'Ah 335 253' 30·; 50 1"90 IRA ~OLLACK 2 -WEBBER -COL FL 336 ·T54B 30: 54 157 MATT QUIGtEY l :. RARt;)ING UNIV AR 337 255B 3i!03 l8l LEWIS GRACE 2 FLAGL£R co~ FL 338-... 256B 31: 05 111 JOHN GROSS 1 MOORflEAO.'·e'rATE• MN 339 0 31:10 612 RODNEY t.\"N. 3 . ST ANPREWS··PRESBY NC 340 , 2S7 31 :13 273 KARL MILLER l CONCORDIA ·U~!V WI 3ti 758 31: 2'2 275 KEVIN R,lEMER 2 CONCORDIA UNiV W! 342 259B '31:?~·268· MIKE MCKENNA 1' CONCORDIA UNIV WI 343 260B 11., 269 QUENTIN GENKE 4 CONCORDIA UNIV WI 
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NOV-20-83 SAT 16:42 
l99~_J~A!~_li~' NATIONAI1 CROSS ~CQQH7;RX Cfil\M~IONSHI PS 
UW-PAaKSlDE N.A'r.IONAL CROSS -CQUNT~~ COURSS 
RACE,, MENS 1 · 8K 11/20/93 
RUNNER LIST !NORDER OF FINISH 




Q~RAL,J., ··:~ .. :rI~ N~-, ,~~r. •.·.. ..• .-, ·- · N~ _ -xa ~= SCij_O=O~;t.,_,,... _ _ _ 
.. •. 
344 261 32:56 188 ART COOPER 
345 262B 33:16 192 MANNY SCHWARZ 
~46· . 263B 34 ;:Ol 2.26 -T}:i.OMl»S SULLIVAN 
347 264B ·3-S":iO 105 MATTHEW DAVIS 
348 265B 3~ii2 103 S~EVE DUBOia 
349 266B 35:51 287 ROONEY D~KES 
. ·" 
•. ·- .. (, 
' I ' 
.'., ........ '!J,:. . ... - .. . -;, .. . 
··t· . 
-..;-
4 WEBBER COL FL. 
4 WEBBER . COL_ FL 
4 ST THOMAS .• AQUINAS UY 
·1 . . MAINE PRESQUE l SU!:. 
4 M~tNE PRESQUE· !SLE 
. l ·, UNIV/MOBILE AL 
. -I 
.-~ .......... 
... .. ; .,.'•.! 
• • •,• I '""'"'": ... ,, ,, • - . -· - ... . . . 
.·-': -.... , 
': .... 
... 




. " . . 
• i.& • • 
w' ... : 
\ . . . . . -. . ·.-. . . 
. __ .. . ~ 
•. 
.. ' 
,.. . .. .... ~ 
• .... t ••• 
-... 
• ,....,. _, ,. _•;4.. ~ .,,.tr~ ./-~ ., . 
.. _ ,,: , .. ~_., -··-... : ... ·::.· ' .. 
..... .,.... ........ ,,; > ... , • " 
·,:. ·~ 
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